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)1NCELADAS 
La victima de la guerra 
El mayor mal de la guerra 
lo sufre lo juventud.~. 
El que no pierde la vida, · 
pierde su ilusión azul. .. 
Mocitos dieciochoañeros, 
vivieron tanta inquietud, 
tantos dramas, tantas penas, 
que el corazón -·fuego y luz·-
se les quedó. negro y frío, 
lo mismo que un ataúd. 
¡Maldito sea la guerral 
¡La guerra!... ¡La inmensa cruz 
que se forma con cla\leles 
de sangre de juventucfl ••• 
M. ALONSO 50.'Y\ERA 
LA DIPLOMACIA INTER-
NACIONAL NO PODRA 
NADA CONTRA El 
pueblo 
español 
China y Japón 
d ESDR el punto de vista de nuestra guerra, nos interesa te-ner bien presente de qué manera los jRponeseiis han !lega-do a embotellar al ejército regular chino y casi trocar 1.;u ruena en una operación de policfa. 
Esto no quiere decir qce esta fase tan amar~a de su 
pena de independencia y antifascista deba descorazonar a los 
ehlnos. Deben de recordar Jo que es principio de guerra y que el 
cenera) Focb expresaba con las palabras: "La guerra tiene volca-
mlentos maravillosos", y que antes d«:. 61 Clausewitz, el genio de Ja 
lltl:a&eria, cuajaba en la famosa teoda del "trastorno de fuer-
..-. la la hora de la táctica de la guerrilla ibérica, la que hoy el 
eolaborador militar del "News Cbronicle", después de la calda de 
1Jiuit6n, reeomlenda a Jos chinos con las palabra• slrulentes: "N«is 
Jll'eee, pues, que la sola pOOlbiUdad tlletica que queaa al eJérrito 
ebino es la que, desde alg(m tiempo, el Octavo Ejército -el c1ue 
antes era el ejército comunista- aconsejaba a Cban-Kai-Chek: la 
raerrllla. Tres carreteras y un solo ferrocarril no permiten trans-
llOrtar bastante munición; 200 tnneladu de granadas son pocá cosa 
Jara la ruerra moderna; pero el mismo peso en ametralladoras, 
llorleros y i:ranadas de mano pueden lograr mucho ... Aunque Ja 
lectlón llegue tarde, su aplicación puede to!Uvia romper el cueUo 
a los Japoneses." 
Pero volvamos a lo que deciamos antes y veamos de comprender 
la maniobra militar del fascismo Jaooaés. 
El 23 de octubre último cayó Cantón, y el 25, llankeu. Hacia 
lllÚ de tres. meses que las luchas duraoan y se enconaban .alrede-
4or de este últlmo punto, el más Importante, Política y económica-
~~te de la China central. t.a ofensiva JaPQnesa se df'llarrollaba en 
ora direcciones: a) Costa meridional del Yang-Tse; b) Costa sep-
tentrional, y e) Comarca de Luantchau-Ilosciau. En la primera dl-
ft~el6n los japoneses emplearon tres divisiones de infantería, apo-
Ja as con todos los elementos más modernos. A pesar dr. esto, sólo 
~mpleo de los gases hbo retroceder a los heroicos chinos y aun 
a Paso. Lo mismo pasó en la oriila Norte del Yang-Tse. Los 
JaPoneses pudieron ocupar una pl'imera serle de ciudades -Tsar.s-
e:n-Sus.'iung, Talhu y Huangelli-; pero luego el ejército chino 
llaró netamente el avance, pasando a un contraataque vigoro-
~~ ofensiva japonesa habla. fracasado en su obJetlvo prin-
A fin de septiembre. el alto mando japoni-s tuvo que reconO<'er 
:' ~abs OJ»eraclones se desenvolvían con demasiada lentitud y que 
k ~ ia Perspectiva de adueñarse de la capital de China, llan-er'' Fué entonces cuando, en el sec:-.?to del Consejo del Mikado, 
~ Dll:itarlsmo ;tnponés fraguó la gran maniobrR envolventl'. la 
i.. n cnaza de una abertura de mis de mil kilómetros desde Han. 
-.:u a Cantón. 
an La toma tle esta última metro}?oll, nnico pulmón de la China 
ra~SC'lsta sobre el mar, cei;tro de sus abastecimientos y de su 
ba elón militares, rué llevada a cabo por medio de un desem-
ern':ue de unos cien 11111 hombres perfectamente equipados. El des-
trrl~que tuvo Jurar· a unos cincuenta kilómetros al Norte del des-
Gaai ue del río Kiang-Tse, apoyado Por la escuadra Japonesa en 111an1'i totalidad. No parece que los ehinos hubiesen previsto una 
'-
0 ra tan audaz y que la costa tuviese la defensa necesaria. 
hnef.anto, se retiraron a unos quince kilómetros eosta adentro para 
Ct.1td~de a salvo de la artilleria de los acorazadcii japoneses, pero t"' d ª:· al m!~mo tiempo, a éstos la poslbntdad de organizar en 
t..~.: - -e lle el desembarque y el asentamiento en la costa de sus "'"'llall, / 
ela ~toma de Cantón slsuió rápidamente casi como consecuen-
1.oe efu la sorpresa estratégica lograda por la maniobra japonesa. 
l'ee, VOi n~s evacuaron la ciudad antes de la lle:ada de los invaso-
.a todo •ndo todos los depósitos de municiones y prendiendo tuego 
lé Jro: los edificios de algún valor para el enemigo. El incendio 
•11e en ~ró en la ciudad, que ardió Por varios dias. Debe notane 
•n lla a calda de Cantón y en toda la maniobra Japonesa jugó 
faac1sr:e1 la traición de varios jefes chinos que se vendieron al 1>o o. 
!erlit 1 dias deS}lués de la ciaitfa de Cantón, casi el tiempo ma-
~o tr~ que sn eoticfa tuviera repercusión en la capital del Es-
lei. La 11 "U, é~ta también se aflojaba y se rendía a los japon'e-
ht an rra • tenaza de Que hablábamos se había cerrado, y más 
to erecto de desmoralización que por etecto de la fuerza. 
~ e~ae' Jueremos desta<'ar es la importancia dr.cislvá 1.ue ha te-
) la r.ii: a caru»aiia militar el dominio inco~trastado del mar 
-. de r de ~fensa de la costa.. Esto ha permitido un desembar-
&tatrQ le º:r~;one;; enormes en un punto tan alejado del verdadero 
~lea . ~)erac;iones, y, por tanto, la consiguiente sorpresa es-
~ eoa e: su efecto Ineludible de la rendición, a p~n.r de tra-
• 1 con ntón de una capital de más de un millón de habitan-
"°4os llna POs!e16n natural envidiable. '-ttJº1 e¡¡paftoles antlfatttstas tenl!1l'los que meditar sobre 
91 bialnu3: .. •lc11ar con cien mu ojos todos 1.-s movimientos so-
. ••u:ali.rrá6ee>. , 
MANUEJ. FARINA SOLIMANO 
PARI S 
LA TENSION POLITICA EN LOS 
GRUPOS DE IZQUIERDA J.'REN-
TE A LA TORPEZA GUBERNA-
lU~N'fAL FRANCESA 
El pals entero sigue el Congre-
~; de Nantes con un interés apa-
sionante. En la primera Jornada 
se ha examinado la campafta an-
tlcomw1ista, en la cua.' coltlboom 
admlr.l.'>lemente los oradores del 
grupo trotskista y anUcomuntsta 
Belln-Dumoul!n, que actúan bnJo· 
el disfraz de la defensa del slndl-
cnllsmo. 
Nedeles, sécretario general de la 
Oran Unión de Sindicat-Os de Bou-
cherdu-Rhone, en un discurso ma· 
glstr~l proclamó la ne~Sidad tm· 
periosa de la unidad para hacer 
frente a los decretos-leyes del Go-
bierno Daladler. 
Los aolauws de la inmensa rna-
yorla de los congresistas indica-
ron claramente que se pronuncia-
ban en favor de la unidad. 
La campaña antisemita de Ale-
mania. continúa suscitando la rel 
probación unlV'ersal. Pero mien-
tras que e.1. Gobierno americano lla-
ma a su embajador y Chamberlaln 
expresa su horror en el Parlamcn-
F. A. l. 
DISTRITO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Se convoca a todos los aftlla-
doi; a una reunión para mat'la-
na, dla 16, a las die~ de la noche, 
en Paz, ·25, principal. 
Por la Agrupuclón, 
EL SECRETARIO 
* S. l. A. 




o o NA T 1 v·o s: 
PAZ, 29 1 BAJO 
to, el Gobierno francés contlmla 
mudo. Ayer mismo el señor Bonnet 
sostuvo una amistosa entrevlst:i 
con el secretario de Estado. von 
Wclzsacher.-A. l. M. A. 
FUERTE REt\CCION POPU-
LAR CONTRA LOS DECRE-
TOS Dl .. 'L GOBIERNO 
La noticia sensacional de ayer 
C3 el e<:munlcado del Gobierno, 
según el cual éste renuncia a 111 
promulgación de la segunda serte 
de decretos-leyes, que compren-
dían ciertas mM!das para el 
aumento de la producción y cier-
tas compensaciones para los tra-
bajadores, como son el aumento de 
salarlos a los obreros de servicios 
públicos y una especie de subsidio 
para los trabajadores viejos. 
La in1popu¿arldad de los decre-
t-Os-lcyes de la primera serie ha 
sido la causa determinañte del 
apla:mmieuto de la segunda. Efec-
tivamente, muchos miembros del 
Gobierno no esperaban una reac-
ción tan hostl1 por parte del pals; 
Incluso la reacción de la Bolsa ha 
sido muy débt.1. 
Los Partidos Soclall8ta y Comu-
nista hnn tomado con to!Ll clari-
dad posiciones contra los decretos. 
Entre los otros partidos se hacen 
mue.has objeciones y la Prensa ex-
presa que la mayoria del Gobierno 
en la Crunara parece muy precaria . 
-A. I. M. A. 
• f. a. 1. 
Comité Regional de Levante 
A LOS COMITES, COMARCALES Y AGRUPACIONES 
1 
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 
Se convoca urgentemente a un Pieno Provincial c¡ue se celebrará 
en nuestro local sacfal, Paz, 25, principal, el próximo viernes, clia 18. 
donde se discutirá el orden del dia, que oportunamente ha sido f!D 
tregado. 
foformarán los delerados al Pleno Peninsular de Re,ionales 
F. A. l., como al del movimiento llb~rtario, cuya información será 
hecha con la mayor amplitud posible, ya que los aeoerdos recal-
dos en ambos comicios son de imPortancla trascendental para 
la futura marcha de la orranlzación, como asimismo para el mo-
vlmiP.nto libertario. 
LA MAGIA PARDA 
. Los verdugos se han erigido en lueces 
..... 
:>tagina segundo· 
' 'j 11'1 ; .., ., : •. '¡ ~ 
l 1 1 1 J 1 ' 1 1 .. 4 '. t.). ...... ' 15 . noviembre .de l 
s. l. A. GLOSAS. AL PLENO NACIONAL \ (lºJE..~E DE LA PAGINA •> . pvcb?o español, por eser.eta r potencta, ea ftlc ra!fata. • 
DIA DE AYUDA A MADRID 
VIVERES PARA EL MADRID HE RO 1 e e 
¡ 2 O DE NOVIEMBRE! 
No vc1le, pue~. hacer cdbolas '1l derredor de po-
•H>les f;or.q11isitu en ese terreno. El pueblo es1ia-
flol, y con t'l el Movimiento L1bertario, lt.ch.a por 
de~terrar del 1Melo ibero e:1 lraflo.~ conce})tos tota-
litarios reñidos totalmente con w propld idicsi11-
crw1ia. 
Y es federalista por hutinto; tm inattnto...,.. 
nf/fco que le hace batallar contra todo centrau. 
11w. cual si presintiera que en la deainteor.,.; 
reside la libertadw 
La cuarta conclusión a que ha llegado el Pieteo 
del Movtmfento Libertario es un toque de Uama. 
da a.1 mutuo re.~peto; un noble en'l>ite a la nobl!lo,· 
Que tmpostbtlite 11a21Can o crezcan loccu empreaaa 
de antemano conde·iadas al fracaso. ' NO O l V 1 D A R E S T A 
DONATIVOS: 
FE .CH A 
Paz, 29, 
11 ANtVERSA-
R 10 DE LA Durruti 
Cada in1eblo, por razon~s de cltma. ambie11tc, 
ortge1&, de¡arrollo, historia, lleva en st su provto 
matiz de social convtvcncia. El régimen q11e, esta-
blecido en un. r.afa, cla buenos resultados, puede 
darlos -es casi seg11ro que los dé- malos en otro 
11 'lifcevcrsa. España, el pueblo español, en su rai-
gambre, dejó mil veces trazada su propia carac-
terfaticu, tan propia, q11e 110 se manifiesta con 
trazos tan ac11sados en 11ingím país del globo. 
Ca<i 110 prccfanmns decir cudl es. porque ·estd en 
la mente de todos, en la conducta de todos. El 
Hay que medir bien la acción '11 1amd& enea-
mina,.za por derroteros qtle PtLedan ir en merma 
de la moral edlftcante que mantiene nue&tra reta-
guardia; del .edificante heroísmo que ~e dtrrocP&c 
en los frentes de la libertad. No olvidar jamda f1le 
el p11cbw español lucha por la libertad contra 
todo ,,istema totalitario. 
. 
MUERTE DE 
RELACION DE ACTOS PUBJCOS QUE SE CELEBRA~A N 
EL DIA 20 EN HOMENAJE AL H::ROE POPULAR 
·F. A. t. 
PUERTO Y VEGA BAJA 
CVNVOC.P. TORIA 
Se convoca urgentemente a to-
dos los compal1eros de nuestro 
\'AJ,ENCIA.-A las cAiu "! mtdill 1 FRANCISCO !\l. DAVILA y PABJ.O' distrito a la asamblea g~neral 
de la mañana, en el teatro P1i11- MONLLOlt. extraordinaria que se ccleorarñ 
dp:!I, l(ran rniUn, en que har~n JATIYA.-A las diez y me.tia de en nuestro local social. Mar, 23 
fi
.,3 dr: la palabra: JACINTO RUE- la mañana, hablarán: N. CABRI- tercera puerta, el próximo mié:"· 
/l. PEUEZ Jo"EUU ~ J. GAltCIA TO, JOSE MARIA JOVER y CA- coles, dia 16, a 131-s seis en puma 
RADAS. NO C.>\RRILLO. de la tarde, donae .. .se discutirá el 
, • • .... d t siguiente orden ~el dia: 
AI..BACE1 E.·-;~ tas se.-J e ª VJLLAJOYO~A.-A las die1r de l.º Nombramiento de mesa de 
$arde, rran 1n~t1n, en el roue ba- , la maiialla, «J"l\n m!tin, tomnndQ j cUscu:iión. 
•lará'!: l~EREITIJIW, SOLEDAD , parf.e: ANTON10 PJ..A, S. S.\-1 2.º Lectura del acta de la re-
LOl'EZ "1 E. VAi~O. . U..1'.STA y SIGFRIDO CATAI:.A. unión anterior. 
MURl!u. · A las di~ Y mrdla . SCECA -~ las diez y media ce 3.0 Informe de la Comisión in-
de la mariana, van muin, to~an-; la ma.ñana "1:ran mitfn l!n el que vest!gadora. 
lo parte: J. YEGA, ARM.o\..'\DO h b!Jl i CWILO ALBERT RA· 4.º Discutir el orden del dla del 
Alt1'AJ, "! JOSE PR~S. . . , F~r::r:r ;..STEBÁN y FRA~CISCO Pieno Provincial que se celebra1á 
Ar..COY.--A las ~1ez y nuch.r. ne <"OlliEZ el 18 del actUJ.l en Valencia. 
la mañana., gran mitin. Habla-1 ' ' '" . . . 5.0 Informe de nuestro compa-
rán: E. MAR'l'IN MORE.11\0 y DO- REQUE~A.-A l:s du~~ _l' media fiero delegado a 111 F. Local. 
JrUNGO TORRES. 1le la mañana, rran m 1tin, en_ el 6.º .Lectura de la copia sacada 
CARTAC:sEI\'A.-i\ Ja!'> dle:c ~· mr- crue iomaran "ª'~e Jos compane- del texto taquigráfico de la prl-
4ia dr: la mafi:rn:i, (l'an 1nitin, er. j r~~: EMILIO ARCE. I,UlS MON- mera confel'encia de Juan Lóp;z. 
él que harán uso de la palabra:¡ 'IOL!O Y JUAN ALMELA. 7. 0 Posición del distrito re1e-
M!G1JEf, l'. CORDO!\, J. ESPARA LHUA.-A las dneo ., media de rente a esta con!erem;!a. 
7 CANO RlJIZ. / la tarde, nan n1Uin. en Qne ha. 8.
0 I.:ectura de la cooia de car-
CAIWAGE!l.'TE.-A las diC'r. y M:nán: JACJNTO RJJEDA. PEREZ 
1 
fa enviada por mmzalo Vidal a 
mecllil de la mnñana. gran mitin. FI!.LIU ,. GARClA PP.ADAS. 1 hd~rarión ~ocal. Hab!1tr:i~: A: OR'l'EGA, J. ~R.ODllI- 1T.Ci..A.-A lai; cinco Y media re~te ;o~~~a~!~ dt.st.rlto l'efe-
Gtrnz 'ARGAS Y J .. GRt!NFELD. tarde. r:ran mifln, f'n ql!e !1ar:1u 10. Ind!caclo •• es referentes a 
GANDIA.-A las d1e-z. ! media u~o de la. 11llla~ra 'º" i.1g1urn~!!S 11,Uestro local. 
•e la mañan~, gran m1hn en d 1 or:?clores: DIE<70 H~tGO. !?RA~- ll. Lectura de correspondencia 
Teatro Royalh, e!" ~~e harin u.~º CISCO l\t. DAVILA y P. MON- en general. 
de la ~alabra: . (,EN.;SIS I.OP!::Z, J.LOR. 12. Nombram' .mto de secreh-
AYELrNO BLANCO Y l\f. BIEDl'tlA. I RAFELSU~OL -A las durn v 1 rto general por ausencia del an-
DENIA.-A las dier. Y mel'!ia do 1 media de la tarde, tran nútin. eñ tertor. . 
._ mañana. irran mitin, en el nue el que tomarán pinte lQS com¡;ia- 13. Pregunt::s y orientaciones 
•ablar:ín: ROSA 1-~GEA, DAl\IIA:-.; i ñeros: EMIUO ARCE. LUIS 1\101'\i- en general. 
CATIUA ~ EDU()HDO RUSQPHP. '!'OLIO ~ J'CAN AU.IELA. Vlst.,. la importancia de los 
amntos a discutir, ei:pernmos que 
LA CO:.\fiSION ROO!ONAL no !alte ningún compafiero, para 
I.JBERTARIA DE PRO- la buena marchn de la organlza-
lnJM.-A l:ls di<'Z y mecia 1le 
la m:ifiana. grandio.;o mftln, l'n 
,1 l!Ur. tomarán part~ los si¡:uie11-
tcs oradorc'i: DlEGO It'-lIGO PAOANDA clón. 
''Mu;erer.. 11•Lres" l llbert::id y la Jndc.pi;ndencla de 1 ~ _, C.. t;¿: Espnfia. Y nuest::-cs de!eg!ldas se 
1 hicieron el'o de la s!fupatl:i. de 
Mujeres I.lbres se complace en • a<JUellos luchadores hacia Jos que 
tr~nsmitir a los combatientes de 'luehan en las demás zonas leales. 
esta zona ll"al un saludo entust,,s- j Por la agntpat'lón local, Secre. 
ta de los heroicos luchadores del taria d"' Prrnsa y Propaganda, 
Ejército del E.5te. Con motivo del PURA PEREZ. 
iPleno del Movimiento L!bertalio 
celebrado en Bnrcelona. nuestras 
delegadas vlsit::iron los frent<'s de 
aa zona catalana. pudiendo cons-
tatar e1 ardor con que luchan 
Xl'llestros bravos soldados por la 









A BEN.f.J•'ICIO Ht;ERFANOS ARJ\IA A''JA~ION (4.• R. AEREA) 
ALMACENES ''EL AGU!LA'' ~~~!~~:) 
Paz, nóms, 10 y 12 V AL EN C 1 A Te l H o no 11.110 
ROPAS CONFF.CCIO!llADAS PARA CAHAl.LF.RO, SEf.:ORA l'. 
NIROS. - GESEROS PARA Lt\ l\IF.DIDA 
EX'l'ENSO SURTIDO EN CAl\tlSERIA. - GE!\~lms D~ PUNTO. 
CTJ\NTERIA. - snMBRERERlA. - ZAPATERIA. - AaTICU-
w;; DF. VIAJI~ l' SPORT. - BASTONES Y PARAGUAS. - PEK-
FUJ\1ERIA l' BIS,U'fERlA. - PLl!.:\lAS f:STILOGRAFICAS. 
LA CA.SA QUE MAS BARATO v¡:NDE 




Por la presente queaan convo-
cados todos los milltantes pertene-
cientes n esta barrlnda, a la asam-
blea que r.e celebrará el miércoles, 
dia 16 del corriente, {\ 1::is siete en 
punto de Ja t::irde, en nuestro local 
socinl. 
Se advierte a todos los que no 
puedr.n hacer acto de presencia 
que lo comuniquen a t"sta secre-
taría, ya que en los 2cuerdos que 
se lleven n cabo serán incluidos 
todos los que no asistan a la 
D'~i:ma. 
.. 
GAS, AGUA Y ~t.CTRJCIDAD 
Sa.lud: Pcr la presente nota se 
os Invita a todos los jóvenes de 
ambos sexos, pertenecientes o no 
& esta ban·Iada. para el dia 17 del 
corriente, a las siete de la tardr, 
en nuestro domic111o soclal, plaza 
de Au.slas March, número 9. p::ira 
que asistáis a la charla que or-
ganiza est::i Secretaria de Prensa 
y Propaganda, que correrá a car-
go de ltn buen mUltante de la or-
ganlzaclón. del Norte, sobre el te-
ma: ORIGE.~ DE LAS IDEAS LI-
BEttTARIAS. 
Compafieros. nmantes de la cul-
ti:ra, acudid todos. 
FERRETER!A 
PERIODISJA AZZATI, s o VALENCIA Ernesto Ferrer s. A. 
VHNTAS AL UET.U,I,: \'ajillas, Cri~talerla, l.ma, Cristal 1 Porce- 1 N f E R V EN 1 ~A 
lena.-Arliculos de Fantasta.-Serviclos de Ml"11a.-Nove<Jades para Per"odi"ta Luºs de Sirval 2 
Res a los ' "" , ' 
GRAN SURTIDO EN GENEROS UE MANISES relHono ~~~::s ~~~cas~AJ.ENCIA 
Palacio del Mueble LA IBERICA 
ENTRADA LIBRE 
Do r m 1 torios, ~omedoru 1 mueble. de todas 
ela&P• 1 estilos. con CT•ndes rebajai; de precios 
CASA CAN IZARES 
CORRIUERIA, U (F.1ia nea ne llene Hearealr.!i). Tlll..EF. 12.t35 
MAQ LllNARIA l'. ACCESOKIO:s 
COUEAS l' LUBRIFICAN'l'ES 
Al'FREDO CALDERON, 1 O 
V Al E NC 1 A 
Un hombre: D U R R U T 1 
Una '*'íecha: 2 O D E N O V 1 E M B RE 
Un pueblo: M A D R 1 D 
Una organización: s. l. A. 
Un deber: VI VERES PARA MADRID 
CONTRIBUID CON S. l. A. EN ESTA CAMPANA 
S. l. A. S. I~ A. S. l. A. 
Cartelera de Espectáculos 
SECCION 'l'EATROS POPULAR.-"El dta que me quie-
1' ras". 
PRINC':PAL.-Compat\ia. otlcla.l de IDEAL.-"La voluntad del muerto". 
arte dram(!.tico. Dirección artls- MUNDIAL.-"Nuestra hijita". 
tica, Soler-Marl.-Todos los dias, 
6 tarde y 10 noche: "El Caballe- MUSEO.-"Enrique de Lagardere". 
ro de la Triste Figura". VAL!l:NCIA.-"El conde de Monte-
RUZAFA.-Compafiia de revistas. cristo". 
Primer actor y director, Eduar- JERUSALEN.-"Angellna". 
do Gómcz.-Todos los dias, 5'45 GINF:R. - "El bailarin y el tra-
tarde y 9'45 noche: "Las tocas". bajador". 
El5LAVA.-LGran companta de co- LIRICO.--Ses!ón continua de 4 a 
medias. Primer actor y director, 9. De "9'30 a 12'30, numerada 
Jmié Isbert. Primera actrtl, M1- El mejor programa de Valencia: 
lagros Leal.-'l'odos los dlas, tí "Banda de paso", muslcal.-"P&-
ta:..-de y 10 noche: "Es mi hom- kires de Oriente", viaje.-"caza 
bre". de Interior", cómlca.-"El peque-
ALKAZAR.-Compaflla de come- fio vagabundo'', dibujos en co-
dlr.s cómicas Maurl-Morclllo.- lores.-Segunda semana de gran 
Todos los dlas, 6 tarde y 10 no- éxlto de "El bailarln pirata", La 
che: "¡CUldado con la Paca!" producción más perfecta en eo-
CAPITOL. -Todos ~os dlas, 6 tarde lores n~turales, con la danza "Bl 
·y 10 n oche: "La barraca de fe- huapango", interpretada por 
ria". Ex:ito clamoroso de "TelOn Charles Collins. 
en blanco". FONTANA ROSA.-"El templo de 
EDEN CONOE:RT.-Todos los dlas. las hermosas", por Gary Grant 
4'~0 tarde : 10 noche, "koctail" ., y Genovieve Tobfn.-"Deseo", por 
de v::riedade.s. Marlene Dietrlch y Gary Cooper. 
SERRANO.--Compaflia de come- DORE._ "La cucaracha". - "Las 
dias Marti-Plerri1.-A las 6 tar- cm1tro hermanitas", por Jean 
de y 10 noche: "La reina de Ja Bennet Paul Lukas, Franm 
colmena". Grandioso éxito. Dee. J~an Parker y Kathartne 
Hepburm.-"Suicldate con mú· 
alca", con Hugh Herbert y Helen 
Broderick. 
SECCION CINES 
RIALTO.-Semana pro Campafia 
de Invierno. Hoy, "Horror en el 
cu::irto negro". Mafiaila, "Peter". 
OLYMPIA.-"Semilla". 
TYRIS.-"Entre la espada y la pa-
red". 
GR.AJ."ll VIA.-"La mundana". 
METRO?OL. - "BrJndemos por el 
.amor". 




GRAN TEATRO.-"La reina del 
bnrr!o". 
GOYA.· -"Suena el clarin". 
PALACIO.-"La pequefia coronela". 
SOROLLA.-Colosal programa en 
sesión continua: "El mubdO 
cambia". en espaftol. por Paul 
• Munl. con Mary A.Stor. Adn8 
Mac-Mabon y Donald Cook.-
"La calle 42" grandiosa reviSta• 
Por Bebe DanÍels y wamer BU· 
ter, con 200 "g!rls" en escena. 
SECCION DEPORTES 
TRINQUPn'E DE PELAY0 (lnter· 
venido por el Estado). - ora: 
partido para manana mtércole ' 
a las 3'30 tarde: Fuentes. ºf~ 
cia y Martillo CroJos), con 
Pascual y Mlcalet (azules)· 
Frontón Va!enciano 
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE REAPERTURA 
Viernes, sábado y domingo 
Grandes part1dos y quiniela.! 
LAS CAJAS GcNERALES DE AHORRO Tr•· Inscritas como tales en el Reglamento especial del l\Unlstt.r~t~~o ca· 
bajo y Prr.visión, cuentan con la tutela y protectorado del rantlal 
pafiol. ofreciendo. por lo tanto, al imponente las m~ximas ga • 
y &cgurldades. I 
la Ca¡a de Ahcrros de fa Delegación del lnst " 
tufo Nadonal de Previsión en e~ país va!encian: 
\!ene reconocidos dichos benctlclo11 por RR. OO. de·• de JUn 
de 1922 y 15 de enero de 1931. 
INTERt<'.SES QUE ABONA al. 
or 100 anu _, En cuentas libres de ahorro a la Yista... ... ... ... 1 P 100 anu..-En llbretas de ahorro a la vll!ta... ... ... ••. •.. ... 2 por 100 anuaL En consignaciones a sets meses... ... ... •.• ... ... 2'50 por 100 anuaL En imposlcionf.'I a plazo de un ai'!.o... ••. •.. ..• •.. 3 .por uAL 
LIBRETAi3 DE PEQUERO AHORRO TRES POR CIENTO ~ 3 dt con todas las garantlas que a la misma otorga el Decreto de 
enero de 1937. tl 
OFICINA CF.NTRAL: AVENIDA DE NICOLAS SAUIERON, 111° 
Oftclnas sucursales. -ALCIRA: Mendtzábal, 19: ALCO~~a:SO: JJ 
Aracll, 24: CASTELLON: Cervantes, 31 y 33; DENIA: o ~ .. 
Const1turlón, 10; ELDA: A.ventda Durruti, 17; ELCHE: P0~.drpu$Jd0 fS-numero 4; OANDIA: Paseo de Oermantas. 26: JATIVA: 
llanueva. 39: ORIHUELA: Luis de Sirva!, i. 
15 _noviembre de 1938 . ~. 1 • .._' L • , 1 $ ' 1. tercer a 
Miremos al ·exterior; pero no olvidemos ni •n solo 
instante que hemos de ·ser nosotros, con nuestro 
... 
PARIS 
La Elecutiva socialista 
110 aprueba los últimos 
decretos-leyes del Go-
bierno 
La comisión ejecutiva de 1a m!-
DOria parlamentaria socialista, re-
unida anoche, ha aprobado una 
resolución en :' que det'Jara no 
poder aceptar Ja'P<>Utica Inaugura-s por el Gobierno con los decre-
~-leJes.-Fabra. . 
El Partid.o Comc.•nista 
solicita la apertura de 
eas Cámaras 
11 Buró del Partido Comunl~ta 
ba decidido pedir la convocatoria 
lmnedlata de la.s Cimaras. 
Al mismo tiempo anuncia una 
~· enérgica encaminada a con-
irelUlr la aprobación de los decre-
tos-leyes.-Ft.bra. 
!CNDRES 
La Prensa inglesa con-
tra la barbar3e antise-
mita alemana 1 
ú~ko esfuerzo, quienes debe-
mos resolver la contienda 
noticia • r10 
Los d"ntados laboristas, 
Ben SmHh y Strauss, protes-
taron en la Cámara de los Co-
•nnes de las repetidas acre-
swnes que nfren Jos ltarcos 
Jnrleses. 
El subsecretario de Estado, 
Batler, con~t6 diciendo Qae 
el Gobierno se b1teresa por 
defender los bienes brltánJC8', 
... ra.ntizando eu alta mar la 
protección de los bareoS mer-
eantes, pe~o no resPoncttendo 
de ellos, una ns entrados en 
arus españolas. 
Cbamberlaln, hablando en 
la Cámara de los \:emanes, se 
re8rl6 al a&enta.to eontra von 
D E TODO E L 
mun.do 
RESUMEN HASTA 
LAS ·ONCE DE LA 
MANANADEHOY 
Katb, declarando hl.';ensato 
este crimen, pero no pudien-
do constituir, en modo algu-
no, motivo para 188 crueles 
represaÍias contra la población 
Judi-.. 
Chamberhlin anane.ié ayer 
tarde que acompañaria a los 
reyes eH su Yiaje .·I Canadi y 
a los Estados Unidos, 41onde 
serán recibidos por R0911evelt 
TAMBIEN ANUNCIO QUE 
MA1'ANA SE PONDRA .BN 
VIGOR EL PACTO ANGLO-
ITALIANO. 
La Prensa inglesa continúa de-¡ 1 
dtcando severos comentarlos a las 
persecuciones antisemitas en Ale-
manta. 
El ''Times" y loi; <iemás perlódl- BERLIN. El Mtnüterío de 11'!1 que se e.raminará71: en pró- federación General del Tra-
eos conservadores hacen resaltar lnstrucc:ión Pública ha enVia- xtmas Teuniones. bajo. 
eon satisfacción las declaraciones do una circular urgente a to- El Congreso de la Alianza KAUNAS. El mievo pre.~tden-
del Primer ministro hechas ayer das las Universidadea alema- Democrdtica ha clausurado te de la República de Lituania 
:;ie ~n la Cámara de los Comu- nas prohibiendo la participa- &ats sesiones, con un banquete ha sido reelegido por tercera 
so re ~as gestiones del repre- cf(m de los 1udios en los cur- que presidió Flandin. vez. La primera en 1918, en 
eentante diplomático británico sos '11 ejercicios. llablaron varios oradores, 1926 '11 en 1931, '11 en la actua-$ca de la Wllhemstrasse tanto · en lo que se refiere a Ja protección El 1efe nazt de Austria lle- declarando Que el partido no lidad. 
d l Id Dó ayer en avión a Dd11t2ig. se negará a colaborar con to-e as v as y bienes de los ctu- El Gobi 1 á h do Go~erno que def;ºnda la• WASHINGTON. La& perse-dadanos ingleses residentes en errio ª em ii ª or- u• "" " cuctones en Alemania desenca-
WASHINGTON 
¡Que se salve el acuer-
do económico tripartital 
Hablando con los perk>disw, eJ 
secretarlo de E-c;tado del Tesoro, 
sefíor Morgenthau, ha declarado 
que espera que las recientes de-
cisiones adoptaJas por el Gobier-
no francés. no tendrán reJ)ercu-
sión alguna en el acuerdo econó-
mico tripartita, concertado entre 
Francia. Inglaterra y Jos Estados 
Unldos.-Fabra. 
Sobre la situación de 
los israe!itas 
El 11ecretario df' ~tado. 11efu;r 
Cordcll Hu!l, ha llamado al em-
bajador norteanierkano en Ber-
Mn, con objeto de con1erenclar ex-
ten~mente sobre la situación en 
Alemania. donde continúan ·1as 
persecuciones onclt.les y poblicilS 
contra los l.sraelitas.-Fabra. 
ClUDAD DEL VATICANO 
Protesta el papa 
El papa ha enviado una protes-
ta al re:I' Victor>- Manuel y a Mus-
solinl, con motivo de las ·;dlSJ>Osl-
clones en cueistioo de matrbn.:i-
nlos, contenidas en los recientes 




IAADRID aquel Pal.s, como a la protesta con- denado a diferentes persona- instituciones republicana.~. denadas contra los judfos han 
tra las calumnias lanzadas en ltdades israelitas pagar los da- BUDAPEST. Los periódicos causado profmtd.a indignación LOS TRIBUNALES POPU~ARES 
Alemania contra algunos politicos 1108 ocasionados en los comer- húngaros se vuelven a ocupar en los Estados Unidos. 
Ingleses de la oposición. clos 1udfos de la capital en de la cuestión de la Rutenta Roosevelt !Ué visitado por el Uno de los Tribunales especia-
,}.os órganos liberales y labcrls- los pasados dtas. carpática, reclamando que di- alcalde de Nueva York, La les de guardia ha impuesto a Ma-
.. s se exPresan en términos de PARIS. Daladter ha con/e- cho territorio debe ser ane.110- Guardia, 11 por el comité Ft- rlano Cuenca Sanz, dueño del bar rran indignación contra la cam- rendado con el ministro de nado a Hungrta. nanctero del Consejo muntct- Plata. sito en la calle de Fuen-
:8~ª anttjudta alemana, 1mprnpla Hacienda. Trataron de un se- NANTES. Ha inaugurado sus pal, Que protestaron en~rgica- carra:l, 131, una pequeíla condena Ji ª época moderna, Y piden que rrundo gruvo de decretos-le- trabajos el Congreso de la Con- mente de estos atropellos. de Internamiento en campo de 8 naciones democré.tlcas se pon- trabajo y 12.000 pesetas de multa 
~~~~~~~~~§§~§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~§§§~§~~ª~~~~~~~y as que Pongan freno a la locu- _ articulas de uso. 
~s~i~~re:to de los dh1gentes En el registro efectuado por Ja 
• Pol!cla en el establecimiento, cu-Chamb ' . La politka brltánl- • • política en España, sin ya industria es de las incauta-er,a1n se preocu- ca, que parecía aftr- que baya sido posible das por el Estado, se hallaron a 
marse en' el sentido 1 m p re s 1 o n e s obscnar alruna reac-pa por los intereses del acercamiento ha- . ción en la posición dicho Jndlviduo· tres sacos de ce-. bada, dos piezas de tela de coi-ingleses cia las potcnc1as fac- bien conocida de los cha, seis de tela blanca. veinte ciosas, vuelve a en- distintos sectons ln-Bn trar en una fase tur- rieses hacia el pro- cortes de camisa de seda. de ca-
1 conl: ~mara de Jos Comunes. bia, cuyo fin seria di- • 1 N T E R N A e 1 o N A L E s blema español. ballero, tres docenas de panuelos, tloa d1 s ta do a preguntas de va- ficil prever. El ata- .Mientras que se es- seis docenas de pafios de llmpl~a. 11111~ 1PU dos, el Primer ministro que de la oposición, d to cinco docenas de carretes de hilo, .... c ó Que el Gobierno ha dado pera e un momen ª cuarenta y cinco ovillos, ocho pa-cctonea 1 recrudecido, Y los ru- otro el planteamiento OI en Be Hn encargado de Ne- mores sobre las intenciones de Eden para la cons- de la crisis en Bélgica (a cuya consecuen- quctes de hojas de afeitar. doce 
flo un r para llevar ª ca- titución de una unidad nacional mediante la reno- cia se da por seruro la salld2' de los socialistas del pastillas de jaibón Y otros artM:u-Jos tni: gestión que salvaguarde vación de la dirección del partido conservativo, Gobierno), en Francia el acontecimiento mlis im- los más. 
danos r:ses y ·Vidas de los eluda- hacen· pre\"er nuevas dificultades para que la po- portante es el Conrreso Sindical de Nantes. J..as Como Industria Intervenida pOr ~enianta~lt~~~=. residentes en lltica de Cbamberlaln pueda seruir adelante, aun- primeras sesiones, dedicadas a la discusión del ·el F.stado se habla designado un 
PRAGA 
11 Conse¡o de ministros 
•prueba v a r i a s me. 
• didas .:O ConaeJo de mintatros ha apro-
toznp~8 diversas medidas que 
~a. n la autonomia de Es!.o-
Gen~ adelante. Eslovaquia tendré. 
~ altu:~fu F.stado checoslovaco 
teiiia llun n semejante a la que 
lltrlo ausJ1'h1ª. en el antiguo Im-
0 ULgaro.-Fabra: 
JcRUSALEN 
..... vo 5 actos de sabo-
taje 
~er se r ,_ lctos d eg~traron dos nuevo~. 
lbie. e sabotaj~ contra la plpe-
l:ri un 
~ 1 un encuentro entre las tro-
ltln niuerti~nl ~a -armada resulta-
fados tn " s ete á.rabcs. Dos sol-
"lldos . !~~~a~ueron ¡ravemer.te 
SOFIA 
••forma de Gabinete 
)la flUecl d llaJo ª1aG reformado el O.bl-
~-nlrr'~enc1a del se• ·--·bra. 
que conviene tener en cur,nta que el posible ean1- informe del Secretariado, se han desenvuelto en interventor que perclbia sueldo del 
blo de polftica interior apenas se notaria en Ja torno al problema de la independencia de los 11in- mismo. pero dejando al duefio ec-
orientaelón diplomática del Imperio. La prueba dlcatos. Se nota una mayoria serura en favor de tuar sin ftscallzación alguna. 
de ello se da en la orientación de los Dominions la posición sindicalista, y Ja resolución se encaml- Con eata fórmula Jurldlc~ es co-
princlpales, a ser posible, mis fllofasclstas que nará, seguramente, hacia una eliminación r~atl- mo una Infinidad de due6os de 
# Chamberlain, y que todbs, tanto Australia como va de la inftoencla del P. C. en la dirección sin- pequen.os comercios evitaron et 
la Unión Sudafricana o Canadá, o Nueva Zelan- dieal. Sólo después se entrará en "la discusión de nombramiento de Comités de con-
dia, Uenen Gobiernos laboristas o liberales. Esos las nanas medidas sociales y financieras. Míen- trol en sus negocios . 
Domlnions, que influyen mucho en las decisiones tras tanto. los dos partidos obreros anuncian una 
de Ja politica imperial, proclaman con más o me- oposición cerrada a los nuevos decretos leyes, pe-
nos firmeza su iutencl6n de quedarse neutros, in- ro, se1ún parece, el Gobierno Daladier se dispo-
cluso en el caso de un conflicto en el cual ten- ne a afrontar esta oposición. 
dria que participar lnglat~rra. Y las restione~. un En términos renerales &e puede decir que en 
poco oscuras, que lleva a cabo el ministro sud- la oscilación permanente de la política mundial, 
africano Pirow en los paises fascistas permite la el momento que vivimos y otros que vienen en 
interpretación más pesimista de la posición "neu- los dlas próximos, tenderán al reforzamiento de 
' tral" de los Dominions. ~ las PoSiciones políticas y militares frente a l11s 
HasUa ahora no nos ha Uerado confirmación fascismos. Las repercm!>lones de la violencia anti-
dcl rumor que la puesta en vigor del pacto an- judfa en Alemania, el viaje del rey Carol a Lon-
cloitaliano seria inmediatamente seg_uida de nue- dres, etc., df'notan la misma tendencl:t. No obs-
vas conversaciones an1loitalianas como preámbu- tanu, conviene no hacerse ilusiones; el brevl' pe-
lo de nuevas reuaiones de los cuatro lle l\1unich. riodo de alta que seirulrá. probablemente, hasta 
Desde luego, en lntalia, como en lnrlaterra, se después del viaje de Chamberlain a Paris, será 
nota que este famoso pacto, tan discutido, y cuya seguido con la cxactlt'ud de una ley natural por 
puesta e11 vigor costó tanto esfuerzo a Cbamber- una nueva baja que se traducirá en nuevas eon-
lain, no tiene e.ftcacla alruna en el plan práctico. cesiones. Estamos lejos todavia de un nrdadero 
Ante los atsques de Ja opasición, el Gobierno In- cambio del ambiente Internacional, que 11e espe-
r!és tenfa que separar en se Interpretación la ra, sin embar~o. por todo!! los paises como el fin 
cuestión de la beligerancia a Franco de las de- de. una pesadilla. 
terminaciones del pacto, de forma que sobre Es- P. P. 
pa6a no queda más . que una afirmación verbal 
que no Implica nin¡ana posielón de nlnruno de 
los dos paises. La euestlón del "estatu quo" medi-
terráneo eon las disposiciones sobre IJbla " ha-
llan anticuados Por las medidas tomadas desde la 
concertacldn del pacto. Asf, pues, parece que Ha-
lla quiere plan&ear lnmedlatamen&e nuevas eon-
venaclones sobre la sU11ae16n del Mediterr•neo, 
de las e.alea podr• derivar ana convenaeión 1e-
neral de 108 eaatro sobre las colonias. Al respec-
to ae ha notado ayer en los elrealos brHánleos •n 
.,.!e ........................... sttuu.n 
• • • 
P. 8. - En el momento de terminar nue!'ltra 
neta, nos llera Ja eonftrmación oftc\osa de que el 
ministro sudafrleano Pirow ofrecerá, en la vf~lta 
c¡ue huá ma6ana a Hitler. co!onlas para el Reicb 
en Mrlca. La Intención de Chambf!rlain parel'e 
ser llevar las te&&iones aecntamente a cabo J 
plantear en los Comunes sólo resultad08 deftoHi-
YOS. ale1an4o entonces haber consesaido una 
rran victoria, 1a fl'I• Alemania pidió mucho mu 
61! Jo •ue 1e le dari. 
BARCELONA 
UN SUELTO DE "LA V.r\N-
GU!IRDIA" SOBRE LA PROXl-
l\IA REUNION DB PAKIS 
"Los derrotistas nacionales y 
extranjeros veré.n defraudadas sus 
esperanzas. Contra toda mani-
obra, nuestros muertos y nuestros · 
vivos se concilian en nombre del 
porvenir de Espafia. En cierto gé-
nero de claudicaciones se ha d.18-
tlnguido el se!lor Casanovas, ex 
presidente del Parlamento cata-
lán. 
A continuación, at\Qde el perió-
dico: 
"CUando el jete del Gobierno, 
doctor Negrln, habló de las inge-
rencias que ventan e defender In-
tereses particularlslmos, aabl& 
exactamente los nombres y ape-
llldos de los conspiradores. o, por 
mejor decir, de los compradores 
y de la vendidos. La actitud de 
Ca.t!l&novas y otros claudlcadoree. 
tiende stmplf>mente a mermar la 
autoridad del Gobierno de Uni4'n 
Jlfa~lonal, 1 puede ea1U1eane como 
dtl1t.o de lela patria. I 
CASTAN, UNA 
a NTES de la guerra era Vlctorio Castán un mu-chacho inteligente J dl-námlr.o. Sentia vibrantes 
1nquletude3 que lo Im -
pulsaban a saltar valientemente 
la valla de la mediocridad hacia 
un porvenir de brillantes mati-
ces. Eran destellos de su tempe-
r amento • genial que permitian 
adlvl11ar en el joven impulsivo, 
sntumdo de lnc¡uletudes, al futu-
ro caudillo guerrero. n una de 
la.s mas dettacadas pcrEonnlld:t-
des militares que sirgteron de las 
entrllf1as del pueblo en esta t:on-
tlenda trascendental. 
Fu~ torero. Deslumb:ado por 
el peligro, ansioso de emociones, 
jugó con la muerte en un am-
biente de sol y de alegria. Gu 
,sonrisa, amalgamada con un ges-
to enérgico, tiplcamente perso-
nal, era ya entonces el fiel re-
flejo de su carácter. en el .que 
destaca la nota especlallslma de 
una paradójica seriedad Juvenil. 
Muy i;oco anter. de <!!:tallar el 
movimiento facrloso vistió Ca.s-
tO.n su primer uniforme al cum-
plir, en Gerona, el servicio mtil-
tar. Fue r"'bo de artlllerta. ¡Cuán 
~,arcitc; do f¡erra 
J::S'l'R.-F.n Ja rona del Ebro han 
. tildo totalmente rechazados por Jos 
s<>ldados españoles los ataques de 
la! fuerzas a l servioio de la J11v:i-
:.iióa, apoyadas por la intensa ar-
c!ón de los aviones extranjeros. 
Después de duro combate, el enc-
mlgo hubo de replegarse fuerte-
mente castigndo a sus posiciones 
de partida. 
En el ~ctor del Segre, nuestras 
fuer.as rechazaron enérgicamente 
tlos golp~s de mano. 
Los r.azas repnbllcanos ametra-
llaron desde escasa altura en repe-
tidas pnsncias, 1 na importante con-
centración de fuerzas en el scc:tor oe él Srgre, causando en ellas mu-
chas bnj:is. 
Las haterías antlaérellS que ha-
cían fuei;o contra nuestro~ apara-
tos, fueron ametralladas también, 
co:isl~fendo acallarla.!!. 
tbimiSl\lO fué e.ftcasmente batida 
ur.a caravana de camiones con tro-
pas. 
Demás frentes, 1in noticias de 
Interés. 
liga Nacicna1 de tllutHodos 
e Inválidos de Guerra 
COMI T E L OCAL 
Se notUlcn a todos los compa-
J\eros que deseen cursar el bachi-
llerato abreviado, en el Instlt~uto 
para Obreros, :.e pasen por esta 
~crctaria. donde sera.n Informa-
dos ampliamente. 
Aprovechamos esta oportunidad 
que nos brinda nuestro Gobierno, 
al darnos Jlbre acceso a las 
puertas de la cultura superior. 
REVELACION MILITAR SORPRENDENTE Y MARAViLLOSA 
De cabo de artillería a teniente 
coronel del ·Ejército popular 
ajeno esta ria entonces el . actual 
teniente coronel al glorioso papel 
que. en materia castrense, le re-
servaba el Destino! 
l,A LUCHA EN' ARAGON 
Vletorlo Castán sintió, desde 
muy Joven, las injusticias socia-
les. Actuó como mllltante del 
movimiento libertario en la ca-
pital aragonesa. 
En Zaragoza :fué sorprendido 
por la sublevaclón lasc!sta. Vi-
vio aquellos instantes de expec-
tación y zozobra cuando los fa-
langistas y los sicarios de la reac-
ción patrullaban por las calles de 
la cludad histórica sin atreverse 
a penetrar en los barrios obre-
ros. Cuando el enemigo dominó 
totlllmente In capital. huyó Cas-
tán de In pcrse1.."1.tclón encarni-
zada. Tras lnfln1t-0s peligros, Ju-
g{mdose la vidn a cada momen-
to, salló por los montes, como 
otros muchos cnmpafieros, al pa-
&O de las mlllclas leales que pro-
cedian de Catalut\n. 
Nuestro hombre const!.gró des-
de entonces todos sus desvelos, 
la totalldad de sus energlas, a la # 
guerra llberadorn. Intervino aeti-
vamente en aquel pertodo heroi-
co de la lucha en Aragón. Su ca-
pacidad de mando. su valentía, 
su temple de acero, su f~rrea vo-
lunt!ld, hicieron que fuese desig-
nado muy pronto para la Jefatu-
ra de . un grupo de guerrilleros. 
Ca.st~·n recorrió las llanuras. tre-
pó les riscos, se Internó muchas 
veces en los pueblos dominados 
por la facción. La. gente que 
mandaba, magnetizada por el 
temperamento del jefe magnttlco, 
renJlzó proezas asombrosas e in-
olvidables. 
I>E GUERRIJ,LERO A 
iUILrI'AR 
Las mll!clas se transformaron 
en Ejército. Una de las Columnas 
confederales -de las que inte-
graron la. gloriosa ': División-, 
tranz.;formnda en Brigada Mixta, 
actuó a las órdenes de Vlctorlo 
Castán, que fué confirmado en la 
catcgorla militar de comandan-
te. Estas tropas, aguerrldns y ve-
teranas. tomaron parte. en el 
frente del Este, en IJrillantcs y 
ruidosas operrcloncs. 
Intervinieron con eran é:xlt.1 
en lo. conquista de Belchlte y del 
terreno Inmediato a la célebre 
ciudadela facciosa. Arrollaron al 
enemigo co11 1mpetu formidable. 
LA .BATALLA DE LEVANTE 
Como jefe de la misma uni-
dad actuó Vlctorlo Castán en los 
prlmt!ros combates que se des-
arrollaron en el ya denominado 
frci1te levantino. Sus tropas es-
cribieron páginas de gloria en 
la brillante resistencia, donde 
-los acontecimientos lo han je-
mostrado- lntercsn.ba mucho 
m:ls que el terreno e1 tiempo 
ganado ~ ios propósitos de la 
1nvas!ón. A pesar de los bruta-
les contingentes utUl.zados por 
el enemigo, nuestras fuerzas lo 
mantuvieron a raya y no pudle. 
ron conseguir los facciosos sus 
objetivos más codiciados. 
En las bnt--allas anteriores ya 
ha:bia demostrado Castán su ca..-
pacidad técnica para dh1gt:: 
grandes masas de hombres. Du-
rante las hlstórlcas jornadas de 
Levante. esta capacidad se reve-
ló con grandiosos caracteres, y 
la figura del antiguo guerrlllcro 
pasó a ocupar el primer plano 
entre Jos forjadore..; de nuestra 
gesta victoriosa. Al arrojo lllml-
tado de Castán se unió una des-
treza maravillosa para realizar, 
serenn: y positivamente. admira-
bles maniobras de notable en-
vergadura. 
Pasó a ocupar la jefatura de 
Ja veterana '' División. Y en 
ella :fué conttrmado por los 
acontecimientos como un sln 
gular estratega., uno de loe; va -
lores m:ls positivos, surgidos en 




Su conducta fué premiada r.on 
elocuentes distinciones. Entre 
ellas, el ascenso a teniente co. 
ronel. Vict-0rio Castán es el te. 
nlent e coronel más J<>Ten ele 
nuestro Ejército. 
Castán no neceslt.a otra cosa 
-ello eonstlt...ye la mayor Ob. 
sesión de su vida militar- que 
intervenir en grandes operacto. , 
nes. 
-La trnnquilldad ·me rompe 
los nervios. 
Pero aunque sus fuerzas no 
combaten en estos dlas. ello no 
quiere decir que se entreguen a 
una pasividad siempre nocln 
para su estado moral y material. 
El jefe conoce perfectamente 
esta realidaJ, y organiza ince· 
santes trabajos para que los sol-
dados se distraigan y se fOr\a· 
Jezcan. Fortificaciones, supues. 
tos tácticos, entrenamientos de 
- diversa índole. 
-Hasta que cese -nnrma-
la tranquilidad ... que e:; cuando 
verdaderamente me encuentro 
tranquilo. 
-
En el vértice Slllero. camino de 
Zaragoza, se cubrió de gloria fa. 
Brlgada de Castár.. Los partes 
oficiales de guerra. de aQueilas 
fechas memorables son un testi-
monio imborrable y elocuente. 
En vartas ocasiones el Estado 
Mayor Central tuvo que sefínlar. 
para que todos emulasen su alec-
cionador ejemplo, la conducta 
admirable de In unidad heroica. FE D ERACI O N LOC AL 
MAs tarde operó Castán, al 
mi.>ndo de la misma Brigada, en 
los históricos combates Jlbrndos 
en tomo a Tcruel. Primero, en 
nuestro ataque victorioso y arro-
llador; después, frente a los 
contraataQues facciosos que sig-
nificaron la mayor snngrla pa-
ra el ejército adversario. cuan. 
do Castán -con toda la Divi-
sión- disfrutaba de un bien 
merecido descanso. cayó nueva-
mente Ter.uel en poder de los 
fascistas. 
A TODO S LO S D ISTRIT OS 
POlt LA PRESENTE SE CONVOCA A UN PLENO DE co~nTES 
DE DISTRITO, PARA EL DIA 17, A LAS SIETE DE LA NOCilE, EN 
NUE&"l'RO DOMl(fü,!0 SOCIAL, PAZ, 29, PRINCIPAL. 
ENCARECEMOS A TODOS LOS C0:\1PONE.l\JTES DE LOS CO· 
MI'fES DISTRITAJ,ES NO DEJEN DE ACUDIR A ESTA REUNION, 
QUE 'flENE PARA LA ORGANIZACION UN MAXIMO INTERES· 
glosas ·al pleno nacional 
DE REGIONALES C NT -FA 1- F J.JL 
V 
4.0 SE MA.."'liTIENE OPUESTO A TODO MONOPOLIO EXCLUSl-
VJSTA DE TENDENCIA, A TODA SITUACION POLITICA QUE DE-
IUI.JTE LA RESISTENOIA DEL PUEBLO EN SU LUCHA Y A TODO 
INTENTO DICTATORIAL. 
e. L e.rclt11>1vfsmo neva tr.defecttblcmente a la dictadura, que :ruele hallar SU manffesta-ción, en ocasiones, en algún ser o sector que. 110 resp011dc11 a su enunciado, pero 
que cae en ella 1JOT el resbaladizo terreno 
de autoritarismos trasnochados. ~ 
La dictadura es mala de por si, venga de donde 
viniere y se administre en nombre de los intere-
ses que sean. 
Ne~ra, parda, roja, azul o gualda. la dictadura 
siempre será dictac!Ura. Es decir, ~mposfción de 
un sector de opfnión a los demá.' sectores; per-
secucWn implacable a toda opostct6n; negación 
del libre pcnsamfeuto; absolutismo feroz. Y estas 
manifestaciones siempre son las mi8mas, aunque 
la etiqueta del que Za practicare varfe el enun· 
ciado, ha¡;ta presentarse a veces con ropajes que 
alagran la vista 11 bordean el trabajo; que "el h<i· 
bfto no hace al monje"; q11e no es el enunciado 
lo Que hace la dictadura, stno ésta, con sus ma-
nifestaciones totalttartas, al emmctado; que se 
vuedc muz¡ btcn ser totalitario y no comulgar en 
otros totalitarismos; lo qite 110 se 1111ede ser es 
amigo de la libertad 11 acariciar prete11stones de 
carclcter absordonista. 
Nosotros los libertarios, enfrentados de siem-
pre con toda manifestación coercitiva, enemigos 
de ~lcmpre ante el fascismo mlis por su entra1la 
que 'J)Or su fachada, no podemos por menos que 
reafinnarnos en nuestra enemiga a métodos que 
nos son repelentes, empleados por quien fuere '11 
en mmibre de lo que lo hí.ciera. 
La autoridad tie~ie una mantfestacfón v acep-
tación natural. Cuando un hombre domina el me· 
ne..tcr a que se dediéa, decimos: es una autorldad 
en la materia. Y lo es. Pero cuando este mismo 
hombre, llevado de la ambfcfón, explota el recono-
cimiento de sus concrndadanos imponiendo par la 
fuerza sus costumbres, Q1le pasan a ser 'cves; s:11 
caprichos, que advienen en articulo de ley; sus 
leJJes, que son el colmo de la es~upidez, decimos: 
es un tirano. Y lo es. 
E.~tamos hartos de tiranos. Y el pueblo no lo 
está menos. Barrió a cuantos intentaron impedir 
su desarrollo fisico e tnt~lectual, v para anular 
a quienes tratan de aherro}arle, batalla. Lucha 
11or su libertad 11 lo harta -Ya lo ha hecho- /ren-
te a qufen tratase de arrebiltárscla, lo hiciese baio 
una u. otra bandera; que los estandartes suelen 
ser banftos todo.~, pero cubren en ocastones Insos-
pechadas alevosías. El pueblo va sabe que a boni-
ta fachada, c;aro entronque; caro v desventurado 
muchas veces. 
El Pleno del Movimiento Libertarlo, al no ad· 
mftlr e.rclu.~tvtsmo de ninguna clase, se manifies-
ta cou la rotunda claridad. con la, nitída trayec-
toria revolucfonarta, que informa nuestro l!lstorlal. 
l'or otra parte, no vale hacerse llusfo11es. El 
pueblo espaffol, por sus caractertsticas racta/es, es 
e11em;go natural de todo totalitarismo, de toda 
dictadura. Ese manchón negro que aparece en su 
historia; esa página emborronada por la dictadu-
ra prmwrrfvelista; aquel aprendiz de dictador no 
fué más que un payaso, al que pagaba caro, pero 
con el que se desternillaba de risa; un 11avaso al 
que únicamente tomó en serio tma vez 11 fué para 
echarle a ca:las destemplada.!. 
No vale, no, hacerse ilusiones. Hay alqo en el 
carclcter espaffol que rechaza fnstfntfvamente 
c11a11to se manifiesta con cardcter de imposición. 
Y lo impositivo. lo e.rclusfvfsta, lo totalitarfo, no 
puede camuflarse; lleva en sf, en su más pequefíu., 
ac ·U>n, los heraldos que como a tal le proclaman. 
Entonces el pueblo o lo toma en serio v lo aplaS· 
ta, o lo toma en broma y rle sus salidas de to110, 
hastll que, cansado d<'l espectáculo, lo arroja letos 
de sf de u11 papirotazo, 
(PASA A IA PAGllH Z) 
Por la Federación Local, 
EL SECRETARIO --
FEDERAC~ON LOCAL DE SUWICA· 
TOS DE INDUSTRIA 
lli"UESTROS TELEFONOS 
Habiéndose verificado una~ 
forma en los teléfonos de de 
Federación Loeal. damos nota3ra los qne Quedan lnstalodos.d P 'OS 
que llegue a con~dmle~to e~­
c-.rsar.i~mos que· puedan tenrr 
1'1.ción con nosotros. lf 14 620· Secretaria Generol, te · · 
Politlco..SOclaJ, telt. 14.98Z. 
Defensa, telf. 13.569. . 
Propaganda, telf. I3!i69. 
Informaclón, tell. 13.783. odrA 
Siendo este último el que P 
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